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ABSTRAK
Komite madrasah merupakan salah satu mitradalam membantu peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah. Tujuan penelitian
untuk mengetahui program, pelaksanaan danevaluasi programuntuk meningkatkan mutu madrasah.Metode penelitian adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Subjek penelitian
adalah ketua, anggota komite madrasah, kepala madrasah dan guru.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Program komite
madrasah dalam rangka peningkatan mutu madrasah dilakukan melalui rapat-rapat untuk pemecahan masalah pendidikan di
madrasah, di antaranyarapat penerimaan siswa baru, rapat wali siswa setiap akhir semester, rapat untuk pembangunan fasilitas
pendidikan, penggalangan dana masyarakat, bantuan sarana, penambahan jam belajar sore (les), dan pengadaan kegiatan ekstra
kurikuler seperti drum band serta peringatan hari-hari besar Islam;2) Program komite madrasah yang sudah dilaksanakan adalah
memberi dukungan berupa penggalangan dana masyarakat, bantuan prasarana seperti pembuatan plang nama madrasah,
menciptakan kenyamanan dan penghijauan lingkungan madrasah, kegiatan belajar les sora dan kegiatan drum band; 3) Hasil evalusi
program komite madrasah menunjukkan bahwa tidak semua program dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh
adanya beberapa kendala, di antaranya struktur organisasi, komunikasi, pemahaman tentang peran dan fungsi komite madrasah,
independensi, dan transparansi manajerial. Kendala-kendala tersebut akan menghambat tingkat partisipasi dan proses peningkatan
kualitas alumni pada madrasah yang bersangkutan.
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